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CURRICULUM COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
SR-00-01-(23) 64 (CC) 
Recommends approval of the following COURSE ADDITIONS in the following colleges and/or 
schools: 
•!• ELIZABETH McDOWELL LEWIS COLLEGE OF BUSINESS 
ACC 450 Senior Seminar 3 hours 
FIN 350 Financial Markets and Institutions 3 hours 
FIN 431 Futures and Options 3 hours 
MIS 450 E-Commerce Systems Management 3 hours 
MKT 435 Internet Marketing 3 hours 
•!• COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
CL 234 Greek and Roman Poetry 3 hours 
CMM 205 The Rhetorical World 3 hours 
CMM 302 Professional Presentations 3 hours 
CMM 421 Gender and Communication 3 hours 
ENG 336 Forbidden Literature 3 hours 
ENG 444 Rendering the Landscape 3 hours 
•!• SCHOOL OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS 
JMC 461 Web Strategies 3 hours 
JMC 462 Web Design for Mass Media 3 hours 
•!• COLLEGE OF SCIENCE 
ISC 208 Evolution: Process of Change 4 hours 
IST 163 Programming Practicum w/C++ 3 hours 
IST 238 Algorithms 3 hours 
) 
IST 264 Topics in Computer Hardware Technologies 3 hours 
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IST 334 Programming Languages 3 hours 
IST 336 Computer Architecture and Digital Logic 3 hours 
IST 337 Network Operating Systems 3 hours 
IST 338 CISCO 5: Advanced Routing Configuration 3 hours 
IST 339 CISCO 6: Remote-Access Networks 3 hours 
IST 342 BioScience Research Methods 2 hours 
IST 362 Network Protocols 3 hours 
IST 363 Network Administration 3 hours 
IST 366 Database Design and Report Writing 3 hours 
IST 444 Bio informatics 3 hours 
IST 445 DNA Forensics 3 hours 
IST 464 Network Security and Cyber Crime 3 hours 
IST 465 Network Design 3 hours 
IST 466 Database Programming 3 hours 
IST 468 CISCO 7: Multi-Layer Switching 3 hours 
IST 469 CISCO 8: Network Troubleshooting 3 hours 
RATIONALE: 
Each course is an appropriate addition to the respective programs. 
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